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o UCT Pusat Ujian Bertauliah 
terbaru ICDL Asia di Pahang 
Oleh SIYihrinnahar Latlb 
cnewsom.tp.com.my 
"" Kuantan 
/)}!;,k syarikat milik f}('nuh \IP Holding..~ UMP Con· ltancy&Trammg{l;C'J'). 
mcmctcral pcrja1ijia n kcrja~ma 
dcngan International Computer 
Drivi ng Licence (!COL) Asia di 
Komplcks Komersial UMP l loldings 
di Camb31lS, di &ini, !.emalam. 
Perjanjian kerjasama ilu mem-
babitkan pemilihan UCT sebagai 
Pusat Ujinn Bertauliah tcrbaru 
!COL ASia di negeri ini. 
Pada majlis berkenaan, UCT 
diwakili Pcngcrusinya, merangkap 
Xctua Pegawai Elcsckuhf Kumpu-
lan UMP Holdings, Syed Moha-
mad Hamzah Al·Junid. manakala 
ICDL Asia diwakili Ketua Pcgawai 
EksekutiflCDL Foundation-Dublin, 
Damien O'Sullivan. 
Yang turut hadir, Pengu rus 
Besar UCT, Saudin Sulong; Pcn-
gurus Sumber Manusia UCT, 
Muhamad Adlan Ma'arup: Ketua 
Pembangunan Pa.saran ICDl. Asia 
(Asia Tcngga ra & Australasia), 
Gavin Chua dan Pcnguna Pcm· 
bangunan Pasar an Malaysia ICDL 
Asia, Syed Fairul AJ-Mashoor. 
~~ar fokus pemtagaan UCT 
S)'ed Mohamad berbta,~asama 
itu juga srjajar dcngan fokus per-
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Syed Mohamad (duo dori ki ri) bertukar dokumen ~njonjlon dengon O"Sullivan Sttmbil disaksikcm Sa'udin 
(kiri) dan Chua selepas mqi/is menandaumgani peljarUian keljasonw antar(J I.JCT dan ICDL di Kuan Ian. 
niagaan UCTdalam bidangperun-
dingan dan perkhidmatan tekni-
ka1 dcngan menawart.1.n pelbagai 
program latihan dan pc1uijilan 
·1CDL pula adalah badan yang 
menawarkan pcnsijilan kemahi· 
ran tomputer terkemuka di dunia 
yang berpangkalan di Dublin, Ire-
land. Mcncrmi modulnya, ia dapat 
mcmbantu mcnscnal pasti scrta 
menentukan tahap kemahiran 
dan kccckapan individu dalam 
pcnggunaan aplik<Ui komputtr. 
•Kerjasama ini membolehkan 
UCT men,jadi peneraju inisiat if 
untuk mcningkatkan litcrasi digi· 
ta! dalam kalangan rakyat Malay· 
sia, terutama pelajar da n tenaga 
kcrja di sekitar Pantai Timur,~ 
Kerjasama ini 
bolehkan UCT jadi 
peneraju inisiatif untuk 
tingkatkan literasi 
digital rakyat, terutama 
pelajar dan tenaga kerja 
di sekitar Pantai Timur" 
Syed Mohamad 
Hamzah Al-Junid, 
Pen!,'Crusi ucr mer<mgkap 
Ketua Pegawai Ekstkut.if 
KumpuJan UMP Holdings 
katanya, di sini, semalam. 
Pendorong hadapl JR 4-0 
Selain jalinan kerjas:lma, katanya. 
inisiatif itu juga bertindak seba-
gai pcndorong dalam menghada-
PI Rcvolusi Pcrlndustrian ke·4 (JR 
4.0), terutama dalam membantu 
meningkatkan daya saing scrta 
kualiti tcnaga kel"J.1 dan pcmban· • 
gunan ekonomi Malaysia. 
"'Kita juga bcrtuah apabila 
pihak ICDL bcrminat untuk mcn-
jadikan modul 'Building Informa-
tion ModeWng CBIM)' di bawa.h 
UMP Holdings scbagai satu dari-
pada silibus baharu u ntuk diper-
kenalkan dalam modul merekat 
katinya. 
